


















































男 性 人数（人） 割合（％） 女 性 人数（人） 割合（％）
19歳 99 30.7 19歳 4 3.5
20歳 174 53.9 20歳 90 78.3
21歳 40 12.4 21歳 20 17.4
22歳 8 2.5 22歳 1 0.9
23歳 1 0.3 23歳 0 0.0
24歳 1 0.3 24歳 0 0.0

















全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 323 162 161
Pre
平均 171.7 172.0 171.3
ns
SD 6.1 5.9 6.3
Post
平均 171.9 172.4 171.4
ns
SD 6.1 5.9 6.3
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
身長（女子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 115 22 93
Pre
平均 158.2 161.0 157.5 する＞
しない・・SD 4.9 5.0 4.7
Post
平均 158.3 161.4 157.5 する＞
しない・・
SD 5.0 5.1 4.7
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
体重（男子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 323 162 161
Pre
平均 64.3 63.9 64.7
ns
SD 9.8 8.2 11.2
Post
平均 64.5 64.3 64.6
ns
SD 9.5 8.3 10.6
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
体重（女子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 115 22 93
Pre
平均 53.6 59.0 52.3 する＞
しない・・SD 7.7 8.1 7
Post
平均 53.5 59.0 52.2 する＞
しない・・SD 7.2 7.5 6.5
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
握力（男子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 323 162 161
Pre
平均 43.0 43.5 42.6
ns
SD 7.0 6.6 7.4
Post
平均 41.7 42.3 41.2
ns
SD 6.9 6.6 7.1
PREvsPOST 減少・ 減少・ 減少・
・:p・0.05 ・・:p・0.01
握力（女子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 115 22 93
Pre
平均 26.3 30.0 25.4 する＞
しない・・SD 4.9 4.5 4.6
Post
平均 25.4 29.5 24.5 する＞
しない・・SD 4.7 4.4 4.2




全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 323 162 161
Pre
平均 115.3 116.7 113.9
ns
SD 25.5 23.3 27.5
Post
平均 120.1 122.1 118.1
ns
SD 28.5 26.0 30.8
PREvsPOST 増加・ 増加・ ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
背筋力（女子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 115 22 93
Pre
平均 59.7 75.7 55.9 する＞
しない・・
SD 17.8 16.4 16
Post
平均 61.0 77.1 57.2
する＞
しない・・SD 17.6 14.8 16
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
長座（男子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 323 162 161
Pre
平均 50.4 52.0 48.9 する＞
しない・・SD 10.8 10.9 10.5
Post
平均 49.2 50.8 47.6 する＞
しない・・SD 10.2 9.7 10.5
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
長座（女子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 115 22 93
Pre
平均 47.7 47.5 47.7
ns
SD 9.3 7.3 9.8
Post
平均 46.9 49.4 46.3
ns
SD 9.2 8.3 9.4
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
反復（男子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 323 162 161
Pre
平均 56.6 57.6 55.7 する＞
しない・・SD 6.5 6.6 6.2
Post
平均 55.5 56.8 54.1 する＞
しない・・SD 7.6 7.2 7.8
PREvsPOST 減少・ ns 減少・
・:p・0.05 ・・:p・0.01
反復（女子）
全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 115 22 93
Pre
平均 46.3 48.4 45.8
ns
SD 6.2 8.6 5.4
Post
平均 45.6 48.5 44.9 する＞
しない・・SD 6.0 7.3 5.5


























全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 323 162 161
Pre
平均 57.1 57.9 56.3
ns
SD 7.8 8.4 7.0
Post
平均 55.0 55.7 54.3
ns




全体 する群 しない群 する群
VS
しない群n 115 22 93
Pre
平均 40.6 41.7 40.3
ns
SD 6 8.1 5.4
Post
平均 39.4 41.6 38.9
する＞
しない・SD 5.8 6.2 5.7
PREvsPOST ns ns ns
・:p・0.05 ・・:p・0.01
考 察
被験者の形態的な変化としては，男子では身長に関してはPREPOST間での有意な差は見ら
れなかったが，女性のする群，しない群での群間の差は見られた。本研究に参加をした運動習慣
のある女性に差が見られた事は，幼少期より筋肉を使う事で成長ホルモンの分泌を促し，骨端腺
に働きかけをしてきた結果であると推測される。男子に比べ運動量の少ない女子に差が見られた
事は，運動習慣が身長に何らかの好影響を与える可能性を示唆するものであった。
体重に関しても男子では結果はみられなかったものの，女性ではする群としない群でする群に
有意な差が見られた。脂肪と脂肪以外の組織では，脂肪組織の密度＝0.9007g/cm3，脂肪以外の
除脂肪組織（≒筋肉＆骨）の密度＝1.100g/cm3とされている。その為普段から運動をする群で
は筋肉量の増加により体重に差が現れたものと思われる。
体力測定の評価については，項目別にみると，男子の握力（上肢筋力），垂直跳び（パワー）
においてする群，しない群ともに減少が見られた。また反復横跳び（敏捷性）では全体およびし
ない群で減少がみられた。増加がみられたのは，全体およびする群の背筋力（体幹筋力）のみで
あった。城西大学の体育の授業では，サッカー，バスケット，バレー，ソフトボール，バドミン
トン，ゴルフ，テニスなどの瞬発系の種目が多く取り込まれている。そういった全身運動のスポー
ツを継続的に実施したことが，背筋力の数値に影響があったのではないかと推測できる。
また，女子では握力（上腕筋力）背筋力（体幹筋力）でする群，しない群においてする群に有
意な差がみられた。反復跳び（敏捷性），垂直跳び（パワー）においてはPOSTにおいてする群，
しない群においてする群に有為な差がみられた。これは，全国的にみられる，運動習慣の有無の
二極化が，本学においても例外なくみられたことが浮き彫りになった結果であると考えられる。
二極化の原因として，運動習慣の少ない生徒は技術習得に時間がかかり，周囲のペースについて
いけないことが多い。そのことかが苦手意識に結びつき，できないことを指摘され，嫌いになっ
ていくことで運動習慣に差がでてくる。体育の授業は，運動やスポーツに対する意識を変える大
変よい機会である。運動時間の少ない女子では，体育は自分にとって大切と思う生徒は，大学生
の中にも増えている。そこで教員が行動まで導くことが必要である。そのためには，個人の技術
レベルや，やる気，心理状態を把握して，的確な動機付けと励ましが必要である。また，体力測
定は運動やスポーツが苦手な者にはあまり楽しいものではない。体力が低いことが悪いことのよ
うな気がするからである。やりっぱなしの体力測定はさらに自信を失わせ運動やスポーツに対す
る苦手意識を助長させてしまう。きちんと結果をフィードバックし，どうすれば少しでも改善す
ることができるかを考え，実践する機会を与えれば，確実に伸ばしていくことは可能である。
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ま と め
本学スポーツ科学授業の実施前後における体力測定の結果，以上のことが推測された。
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